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5.1. Kesim pulan 
1. 	 Upaya - upaya Dinas Perikanan untuk meningkatkan produksi gurami 
telah berjalan dengan baik. upaya tersebut yaitu : memberikan pembinaan, 
pelatihan dan penyuluhan tentang budidaya ikan guram~ memberikan 
bantuan benih dan kredit lunak pada petani ikan, serta memperluas dan 
memanfaatkan area budidaya yang belum terpakai dengan baik. 
2. 	 Faktor - factor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan gurami adalah : 
kualitas air pada kolam pembesaran, kualitas benih dan pakan. 
3. 	 Pembesaran ikan gurami yang dilakukan di kolam milik Dinas Perikanan 
Kabupaten Madiun ini adalah dengan system semi intensif. 
4. 	 Produksi gurami di Kabupaten Madiun selalu mengalami peningkatan, 
sehingga kehidupan sosiaI ekonomi petani ikanjuga semakin meningkat. 
5.2. Saran 
1. 	 Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oIeh Dinas Peternakan dan Perikanan 
Kabupaten Madiun, seperti penyuluhan, pelatihan dan pembinaan petani 
ikan sebaiknya sering-seeing rutin diadakan. 
2. 	 Petani ikan gurami sebaiknya segera melapor pada dinas jika ikan 
guraminya terkena suatu penyakit, sehingga dapat diatasi lebih dini. 
3. 	 Petani ikan gurami sebaiknya tidak cepat puas dengan usahanya, namun 
usahanya seharusnya Iebih ditingkatkan, dengan membuat kolam-kolam 
baru maupun dengan mengembangkan budidaya ikan jenis lain. 
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